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［３］特に，Hainisch, “Die Zukunft der Deutsch−Oesterreicher”, Wien, 1892. および “Die Zukunft der Deutsch−Oesterreicher”,
Wien, 1893.を参照。
［４］Onciul, A. v., “Zur österr. Nationalitätenfrage”, Sep.−Abdr. aus der “Zeit”, Wien 1898.









［７］一読の価値のある以下の出版物で提案されている。“Die Verfassung als die Quelle des Nationalitätenhaders in
Oesterreich. Studies eines Patriotten”. Wien und Leipyig 1897. “Grundzüge für eine ‘endgültige’ Lösung der
Nationalitätenfrage”. Ebda. 1897. “Ergänzung der Verfassung Oesterreichs”. Ebda. 1898.
［８］被選挙人だけでなく，選挙人も，別々の団体に分かれる場合に，クリアは完全である。
［９］帝国議会の議席と地方議会の議席が兼任しうるところに，わが国の憲法体制の最大の欠陥の一つがある。
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